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平成20年度後期 学会講演公開講座研究会等 於昭和女子大学（敬称略）
10月 4日（生活心理研究所公開講座） ○女性の生涯発達とライフキャリアデザイン 法政大学教授 宮城 まり子
10月15日（女性文化研究所） ○女性文化研究叢書第六集『女性文化と文学』第二部合評会
コメンテーター:教授 田 熊 信 之／講師 阿 部 美 香／准教授 大谷津 早苗／教授 猪 熊 雄 治
10月22日（第2回環境文化研究会） ○ガラス表面温度境界層の気流性状と熱負荷特性に関する実験研究 助教 山 口 温
○可変多面体から構成される曲面構造 助手 横須賀 洋平
10月22日（現代GP環境公開講座） ○環境教育への招待 （社）日本環境教育フォーラム会長東京学芸大学名誉教授 北野 日出男
11月 1日（生活心理研究所公開講座） ○人づきあいが楽しくなる自己表現 日本大学教授 佐 藤 綾 子
11月17日（現代GP環境公開講座） ○環境負荷の小さい快適な街づくり―脱ヒートアイランド都市に向けて―
東京工業大学大学院総合理工学研究科教授 梅干野 晃
11月22日（生活心理研究所公開講座） ○青年期女性のキャリア形成の現状と今後（生活心理研究所キャリア支援研究報告）
准教授 藤 島 喜 嗣
12月 3日（第3回環境文化研究会） ○皮革の熱水分移動特性 教授 角田 由美子
12月10日（国際文化研究所 第１回フォーラム） ○ベトナムの文化を知り護る 所 員 教 員
12月13日（文化史学会 第22回大会） ○昭和女子大学女性文庫からひろがるアウグストベーベル研究の妙味（講演） 教授 伊 藤 セ ツ
○山梨県北杜市諏訪原遺跡2008年夏季発掘調査報告（調査報告）
大学院生 岩 井 良 栄／大学院生 石川 真理子／大学院生 大 野 節 子
○ベトナム北部出土一括銭の研究（調査報告） 大学院生 廣木 由美子
○閔漬（ミンジ）と金剛山（クムガンサン）（研究発表） ソウル大学校大学院生 坂 田 沙 代
○主婦業の評価をめぐって
―ヘレーネシュテッカーとマリアンネヴェーバーの場合―（研究発表） 教授 掛 川 典 子
○歴史をどう書くか
―ポールヴェーヌ（PaulVeyne）の歴史認識―（研究発表） 教授 田 畑 久 夫
12月13日（現代GP環境公開講座） ○3年間の締めくくりと今後の方向に向けて（シンポジウム）
プロジェクト評価委員／地域環境GP委員会委員／プロジェクト参加学生他
1月 9日（人間社会学部研究会） ○障害者福祉分野における専門的人材育成の現状と課題 講師 根 本 治 代
○擬プルタルコス「子どもの教育について」の教育観 准教授 鈴 木 円
1月22日（現代GP環境公開講座） ○地球環境に配慮した建築 横浜市まちづくり調整局建築審査部建築環境課長 見 学 洋 介
1月30日（女性文化研究所第115回定例研究会） ○ベーベルとツェトキーン―USAのLopesとRuthの研究から― 教授 伊 藤 セ ツ
2月 2日（現代GP環境公開講座） ○木の文化と建築 建築家 入之内 瑛
2月 7日（福祉環境学科 学内学会第2回大会） ○今，私の職場で 平成19年度卒業生 金 日 花／平成14年度卒業生 上 條 奈 穂
○私たちの教育研究― 学生院生指導，共同研究と個別研究（特別講演 最終講義）
教授 伊 藤 セ ツ／教授 天 野 寛 子
○研究発表 大学院生福祉環境学科学生
2月18日（日本文学研究会） ○女すすみの系譜―散佚物語『女すすみ』との関連― 教授 大倉 比呂志
○馬瀬狂言の研究―『狂言記』からの受容― 准教授 山 本 晶 子
2月18日（英米文学研究会） ○1960年以降の英語副詞研究素描―学校文法への示唆― 准教授 鈴 木 博 雄
○現代イギリスの女流作家MargaretForsterのMothers・Boysにおける母性 教授 丹 羽 正 子
2月26日（女性文化研究所第116回定例研究会） ○2008年度科学研究費補助金によるワークライフバランス
に関するインタビュー調査 特別研究員 杉田 あけみ
○女子学生の月経周期と食生活及び生活習慣について
―カロテノイドの影響に着目して― 特別研究員 今 井 由 紀
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平成20年度学苑編集委員
委員長 竹田喜美子（近代文化研究所長）
廣瀬 伸良（総合教育センター）
山田 潔（日本語日本文学科）
鈴木 博雄（英語コミュニケーション学科）
ヤスナドゥブラヴチッチ
（英語コミュニケーション学科）
菊池 誠一（歴史文化学科）
上村 保子（心理学科）
伊藤 セツ（福祉環境学科）
フフバートル（現代教養学科）
押谷 由夫（初等教育学科）
竹田喜美子（生活環境学科）
海老沢秀道（生活科学科）
久下 裕利（文化創造学科）
曽田 功（食物科学科）
平野 晶子（子ども教育学科）
